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  C a d e r n o s  d e  S a ú d e    Vo l .  4    N ú m e r o  e s p e c i a l  O b e s i d a d e10
A	cirurgia	da	remodelação	corporal	pós	cirurgia	bariátrica
Dr. Manuel Maia
3 – A importância da comunicação social na prevenção da obesidade
Introdução




Prof. A. Galvão Teles
4 – Avaliação psicológica e nutricional na cirurgia bariátrica
Introdução
Dr. Adrian Gramary e Profª. Vânia Sousa Lima
A	consulta	de	nutrição	no	pré	e	pós-operatóio









5 – Diabetes tipo 2 e cirurgia metabólica 
Introdução
Prof. A Galvão Teles
O	que	há	de	novo	no	tratamento	médico	da	diabetes	tipo	2








Filipa Vieira, Clara Estima Martins, Cláudia Almeida, Débora Coutinho, Lisete Fernandes, Sandra Torres
Prevalência	de	excesso	de	peso	e	de	obesidade	em	crianças	do	1º	Ciclo	do	Ensino	Básico
Maria João Monteiro, Cátia Almeida, Amâncio Carvalho, Elza Lemos, José Manuel Dias
O	Balão	Intragástrico	no	tratamento	da	Obesidade:	Análise	de	dois	Casos	Clínicos	
A. Vasconcelos Teixeira, Clara Estima, Rosário Seixas Martins
